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Au cours de l'année 1951, les statisti ques
des exportations mondiales montrent une régres -
sion, non seulement par rapport à l'année pré -
cédente, mais également par rapport à la moyen -
ne d'avant-guerre . Mais, pendant la période
quinquenale qui suivit la fin des hostilité s
1945-49, elles sont en augmentation de 20,8' .
Avec un tonnage de 2 .202 .215 tonnes en 1951 ,
les exportations mondiales sont en diminutio n
de 3,3% par rapport à 1950 et de 13,1% compara-
tivement à la moyenne d'avant-guerre .
11 est toutefois à remarquer que dans ce tra -
fic, l'Asie ne participe plus .
Avant-guerre, les exportations de ce Continent
représentait 148 .629 T sur 2 .528 .872 T, du ton-
nage mondial . Si l'on excepte ce Continent, l a
diminution n'est plus que de 7,5%.
Cette régression mondiale est le fait presqu e
exclusif des principaux pays producteurs d'Amé-
riue Centrale et des Antilles . Ils ne produi-
sent plus que 75% de leur production d'avant -
guerre et, par rapport à l'année précédente qu e
90%. Alors que l'Afrique augmente de 44, ave c
405.980 tonnes contre 282 .717 tonnes en 1935-
1939 et de 16% sur 1950 .
De même l'Améri ;ue du Sud, grâce a l'Euateur
qui a plus que quadruplé par rapport a l'avant-
guerre, voit sa production en augmentation d e
26,6,E et de 13,7% par rapport à 1950 .
Le tableau ci-dessous montre la part prise
par chaque Continent dans le Commerce mondial
d'exportation .
1935-39 1950 1951
Afrique 11,1 15,7 189 4
Amérique Centrale,Antilles 65,4 62,3 56-' 4
Amérique du Sud 16,9 21,9 24 5
Océanie 0,6 0,5 0`4
Asie 5,8 -
Si la production mondiale n'a pas retrouv e
son niveau d'avant-guerre, il faut en rechercha
les causes dans les dégâts faits par les mala-
dies en particulier la "Sigatoka" et la "Panam a
diseases", surtout dans les pays ou des métho-
des de contrôle n'ont pas été effectuées, d'un e
part et d'autre part, par suite des difficulté s
de main-d'oeuvre, ou des difficultés d'ordr e
politi ;ue principalement en Amérique Centrale .
Ces difficultés n'ont pas permis de mettre en
production les mêmes su p erficies .
Aussi, voit-on le Mexique passer au ler rang
des exportateurs pour la moyenne 1935-39, au
13ème rang en 1951, par manque de contrôle de s
maladies. De même : le Honduras Britanni_ue ,
Cuba, le Nicaragua, la Jamaïque, la Colombie ,
Panama ont vu leur production décroître .
Costa-Rica passe au ler rang des pays expor-
tateurs, suivi du Honduras, de l'Equateur, des
Canaries. La Guadeloupe vient au 10ème rang
suivi de la Martinique, précédant des pays tels
que : le Mexique, la Jamaïque et le Nicaragua .
Les importations mondiales, exception fait e
du Japon qui, avec la Corée recevait avant-guer-
re (131.053 tonnes) sont également en regressi .on
par rapport à la période 1935-39 de 7,2% . Elle s
sont par contre en augmentation comparativemen t
à 1950, D'ailleurs, Monsieur BURMEISTER, le
Spécialiste du problème des fruits à l'O .F .A .R . ,
mentionnant la demande accrue de la banane sur
le marché mondial dit : que certainement le Mon-
de pourrait consommer une quantité beaucoup plu s
importante de bananes, à des prix relativement
intéressants, si l'on pouvait produire plus de
fruits de bonne qualité .
Parmi les pays consommateurs, les Etats-Unis
tiennent le ler rang avec 57,7, des importation s
mondiales, contre 55; de la moyenne d'avant-
guerre . Mais, les importations de ce pays, sont
d'un tonnage inférieur de 2,8% par rapport à
1950 et de 7,8% sur l'avant-guerre .
La provenance des importations américaine s
reflétent la tendance mondiale,et l'on voit le
Eonduras suivi de Costa-Rica, comme principaux
fournisseurs, viennent ensuite Panama, et 1'E-
quateur ; alors qu'avant-guerre, l'ordre était
Le Mexique, le Honduras, Panama, Guatemala et
Cuba .
En Europe, à l'exception de+l'Angleterre, de
l'Allemagne . de la Hollande, de l'Irlande,tous
les pays voient leur consommation banenière auge
menter. En Belgique, elle e doublé par rapport
à l'avant-guerre, elle a plus que doublé en
Suisse, pendant u'elle triplait en Suède .
D'ailleurs, par rapport à 195m, les Importa-
tions Européennes ont augmenté de 6,3% .
La France avec 11, de la consommation mondia -
le contre avant-guerre est au 2ème rang de s
:ays consommateurs mondiaux .
L'examen du tableau II montre bien la tendanc e
l'augmentation de la consommation .
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' Moyenne 1945-49 1350 1951 POURCENTAGE D'AUGMENTAPIO N
EXPORTATEURS en 1000 en en 1000 en en T000 en de 1951 PAR RAPPORT
régimes tonnes régimes tonnes regimes tonnes à 1935-39 à 195 0
AFRIQUE
Cameroun Français 788 17 .848 2 .111 47 .815 2 .161 48 .947 + 138,2 + 2, 3
Congo Belge 111 2 .514 496 11 .234 500 11 .325 + 585,1 + 0, 8
CSte d'Ivoire 367 8 .086 856 19 .388 708 16 .036 + 73,9 - 17, 3
Egypte 9 203 6 136 6 136 - 50,- -





24 .213 2 .149 48 .675
(b )
2 .372 53 .72 6
+ 23,8 + 10, 3
Iles Canaries 6 .305 142 .808 6 .376 144 .416 8 .050 182 .333 + 51,a + 26, 2
.ozambique 733 16 .603 329 7 .452 323 7 .316 - 17,- - 1, 9
`.igéria et Cameroun
ri t ann i que 1 .196 27 .0889 2 .702 61 .200 3 .404 77 .101 + 45, 6 + 25, 910 .710 242 .580 15 .447 349 .874 17 .924 405 .980 + 44,5 + 16, -
1TE CENTRALE &
ANTI„ E
Costa-Rica 10 .273 232 .797 14 .973 339 .138 15 .254 345 .503 + 233,8 + 1, 8
Cuba 1 .384 31 .348 265 6 .002 200 4 .530 - 72,7 - 24, 6
Dominique 20 45 3
Grenade 4 9 0
Guadeloupe 1 .41o 31 .937 2 .795 63 .307 3 .203 72 .548 + 76,9 + 14, 5
Guatémala 10 .429 236 .217 6 .897 156 .217 5 .209 117 .984 - 38,1 - 24, 5
Haïti 2 .684 60 .793 1 .068 24 .190 668 15 .130 5,2 - 37, 5
Honduras 14 .242 322 .581 13 .140 297 .621 13 .228 299 .614 + 12,8 + 0, 6
Honduras britannique 113 2 .559 28 63 4
J amas que 2 .666 60 .385 2 .886 65 .368 1 .848 41 .857 - 85,9 - 36, -
Lartin i que 957 21 .676 3 .140 71 .121 3 .188 72 .208 + 138,6 + 1, 5
Mexique 4 .602 104 .235 5 .511 124 .824 2 .807 63 .579 - 78,6 - 49, 1
Nicaragua 329 7 .452 429 9 .717 500 11 .325 - 74,8 + 16, 5
République de Panama 7 .135 161 .608 8 .014 181 .517 6 .882 155 .877 - 29,7 - 14, 2
République Dominicaine 1 .254 28 .403 1 .898 42 .990 1 .921 43 .511 + 560,1 + 1 2
57 .507 1 .302 .534 61 .044 1 .32 .646 54 .908 1 .243 .666 - 24,7 . - 10, 1
AiIERI QUE DU SUD
Brésil 5 .456 123 .578 6 .071 137 .508 7 .611 172 .389 - 18,8 + 25, 3
Colo,,bi e 3 .028 68 .584 6 .229 141 .087 6 .130 138 .844 - 18,- - 1, 6
Equeteur 3 .054 69 .173 8 .544 193 .52 2 9 .975 225 .934 + 419,5 + 16, 7
Vénésuela 212 4 .802 178 4.032 200 4 .530 • + 60,- + 12, 3
11 .75o 266 .137 21 .022 476 .149 23 .916 541 .697 + 26,6 + 13, 7OCEANI E
Iles Fidji 236 5 .345 261 5 .912 300 6 .795 + 20,9 + 14, 9
Iles Tonga 52 1 .178 80 1 .812 80 1 .812 + 149,9 -
Iles Western Samoa 3 .828 3 .511 100 2 .26 - 3,3 - , 5
457 10 .351 49 11 .235 40 10 .872 13,1 3 3, 3- -
Total Général s 80 .424 1 .821 .602 98 .009 2 .219 .904 97 .228 2 .202 .215 - 7,2 - 0,8
(a) Moins de 500 régime s
(b) pas d'information
CONTINENTS ET PAYS Moyenne 1945-49 1950 1951 POURCENTAGE D'AUGMENTATION
I"PORTATEURS en 1000 en en 1000 en en 1000 en PAR RAPPORT
à 1936-39

à 1950régimes tonnes régimes tonnes régimes tonnes
AFRIQUE
85 1 .925 118 2 .673 110 2 .491 + 479,3 - 6, 9Rhodésie du Su d
Union Sud Africaine 419 9 .490 212 4 .960 215 4 .870 + 8 .5 - 1 .9
504 11 .415 337 7 .633 325 7 .361 + 49,7 - 3, 6
AIERIQUE DU NORD
3 .809 86 .274 3 .507 79 .433 3 .578 81 .042 + 59, - + 0,7Canada
Etats-Unis 53 .506 1 .211 .911 53 .137 56 .588 1 .231 .718 - 7, 8
57 .315 1 .298.155 61 .694
1 .317 .93
1
.397 .36 bo.166 1 .362 .760 -
	
5,4 - 2, 5
AL'.ERIQUE DU SUD
4 .417 100 .045 3 .610 81 .766 5 .315 120 .355 - 22,6 + 47, 2Argentine
Chili 915 20 .725 620 14 .043 635 14 .383 -
	
2,8 + 2, 4
Uruguay 603 13 .658 1 .694 38 .36 73 16 .648 + 261.3




,1 + 12, 8
ASIE
Japon 20 453
Palestine 12 4.054 300 6 .73
179 4.054 0 7 .24
EUROPE
313 7 .089 3 .921 88 .811 3 .363 76.172 39, - - 14, 3Allemagne
Belgique 1 .029 23 .307 1 .707 38 .664 1 .837 41 .608 + 100,9 +
	
15, 3
Danemark 3 68 (a) (a) (a) (a )
Espagne 3 .962 89 .739 4 .261 96 .512 2 .438 56.353 + 19,3 41,7
Finlande 3 68 11 249
France 3 .838 86.931 8 .843 200 .294 10.549 238 .935 + 42,2 +
	
19, 2
Hollande 67 1 .517 949 21 .495 960 21 .744 24,6 +
	
1, 1
Irlande 135 3 .058 260 5 .889 224 5 .074 11,9 13, 9
Italie 87 1 .970 422 9 .558 1 .290 29 .218 + 35,2 + 205, 6
Norvège 75 1 .699 78 1 .767 101 2 .238 - 204,2 + 29, 4
Royaume-Uni 4.562 103 .329 6 .186 140 .113 7 .332 166 .070 - 44,4 + 13, 5
Suisse 347 7 .359 549 12 .435 653 14.790 +
	
131,5 + 18, 9
Suède 42 7 671 1 .326 30 .034 1 .514 34 .292 + ?gii i4 + 14, 1
14 .848 37 .305 28 .513 645 .821 30 .311 686 .544 2.,,
, 2
OCEANIE












(a) oins de 500 régim es
